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У роботі розглянуто  теоретичний матеріал з товарної політики, який став основою для написання роботи.  В аналітичному розділі роботи проведений аналіз маркетингового середовища підприємства, визначені його сильні та слабкі сторони, проведений аналіз  товарної політики. У третьому розділі роботи розроблені шляхи удосконалення маркетингової товарної політики.
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SUMMARY
Donyk T. "Improving commodity marketing policy of the company" (for example, PJSC "Terra"). Manuscript.
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This article examines the theoretical background of commercial policy, which was the basis for writing work. The analytical section of the analysis of the marketing environment of the company, by its strengths and weaknesses, the analysis of commercial policy. In the third section of the developed ways to improve the marketing of goods policy.
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